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NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-TWO
SPOKANE, WASHINGTON
ORGAN PRELUDE
"Fantasie and Fugue in C Minor" . .. Bach
Jill Parke '72
PROCESSIONAL
"Trumpet Voluntary" . . . Purcell (Clarke)
Billy Mitchell '72
INVOCATION
Ronald R. Short, Ph.D.
Associate Professor of Psychology
"PLAYBACK 1968-1972"
An audio collage of Chapel and Forum
experiences and student responses
SCRIPTURE
Genesis 1:26-31 (Jerusalem Bible)
Verner Hogberg, Graduate Student
ADDRESS
"Image: A Celebration"
Sister Monica Schmidt, Ph.D., President
Fort Wright College, Spokane, Washington
ALUMNI IDEALS AWARD
CONFERRING OF DEGREES
Edward B. Lindaman, L.H.D., Sc.D., President
David K. Winter, Ph.D., Vice President and Academic Dean
Alvin B. Quail, Ed.D., Professor of Education,
Director of Graduate Studies
Haydn P. Morgan, Member of the Board of Trustees
Chairmen of Academic Departments





Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me.
I once was lost, but now am found, was blind, but now I see.
T'was grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved.
How precious did that grace appear, the hour I first believed.
Thro' many dangers, toils and snares, I have already come;
'tis grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home.
BENEDICTION
Clyde B. Matters, Ph.D., Associate Professor of Education
President-elect of Hastings College, Hastings, Nebraska
RECESSIONAL
"Psalm XIX" . . . Marcello
Barry Steinman '72
Candidates for Graduation by Departments
ART
Virginia Harro, Los Altos, California
Elona Lou Hatcher, Omak
Bruce Lawrie Jones, Seattle
*William Gary Koehler, Spokane
+Barbara Scott Laidlaw, cum laude
Davis, California
Kathy Rexanne Middleton, Seattle
Louise Ann Monroe, Castro Valley, California
*Su-ellen Mary Mortland. Fresno. California
Robert Fredrik Nelson, Spokane
Karen Sue Scherrer, Walnut Creek, California
Dana LaRue Smith, Great Falls. Montana
Nancy Ann Tuttle, Palouse
BIOLOGY
+Susan Carol Blumhagen, cum laude
Kabul, Afghanistan
Paul Ndugi Gikonyo, Nairobi, Kenya
Don Robert Richardson, Spokane
BUSINESS AND ECONOMICS
Dean Erwin Barnes, Yakima
James Jay Besse, Spokane
Ronald Lee Cook. Spokane
Q. Kirk Davis, Spokane
tGrant Dixon III, Spokane
Joseph Herbert Dunlap III, Hadlock
Robert Darrell Elder, Spokane
W. Peter Enkema. Spokane
Bruce Patrick Farley, Corvallis, Oregon
Robert Alan Harmon, Spokane
Robert Eugene Hurbi, Springdale
*Jeffrey Allan Hurst, Kalispell, Montana
*Fred Donald Kirkham, Walnut Creek. California
Richard Eugene Lewis, Pasadena. California
Robert Frank McCamon. Colorado Springs, Colorado
Jerald Charles Meartz, Coeur d'Alene, Idaho
John Thomas Robertson, Pico Rivera. California
Joseph Alexander Robertson, Pico Rivera, California
Robert Eugene Slater, Spokane
+Durand Eugene Splater, cum (nude. Hay
Gayle Gene Splater, Woodland
*Mercer Francisco Tyson, Walnut Creek, California
Patrick Allen Wheeler. Spokane
Donald Bruce Yeats, Kennewick
CHEMISTRY
Daryl L. Brender. Wenatchee
ENGINEERING
+Richard Alan Hardt, cum (nude, Hartline
ENGLISH
Nancy Jo Brookie, Oakland, California
tWilliam Joseph Clemons, Spokane
*Carolyn Joan Cutter, Spokane
Daniel James Eaton, Spokane
Kaye Hanson Finley, Santa Barbara, California
tHarriet Caroline Huntingford. cum (nude,
Quilcene
Caryl Ann Hurtig. Pasadena, California
*Nancy Ilene Johnson, Nampa, Idaho
Connie Joyce Moran. Spokane
Gretchen K. Peniska, Payette, Idaho
Lee Francis Samek, Waukon, Iowa
tJoanne Claudia Slivinski, magna cum
Made, Seattle
Sandra L. Spears, Spokane
Patricia Anne Stephens, Vancouver
Sin Si Toh. Bangkok, Thailand
Sally Ann Wade, Denver, Colorado
GEOLOGY
*Keith Forrest Hinke, Auke Bay, Alaska
HISTORY
Vicki Jane Adams, Port Townsend
Paula Nanette Bailey, Spokane
+Lois Marlee Blick, magna cum (nude, Rosalia
Ricardo Bravo Jr., Sunnyvale. California
Ricard Warren Clarke. Spokane
Phillip Richard Eberle. Oakesdale
Elvia Gonzalez. Othello
+Stanley James Haemmelmann, cum ((rude,
Scottsbluff, Nebraska
*Heather Ann Holcomb, magna cum !nude,
Santa Ynez, California
M. Corinne Jahnsen, Spokane
Lorine Carol Johnson, Chewelah
Charles William Keturakat, Santa Rosa, California
+Cynthia Ann Matters, magna cum (nude, Spokane
1-Linda Lou McGlocklin, magna cum (nude, Spokane
Karen F. Michael, Omak
Mary Lynn Petersen, Upland, California
Ronald William Read, Altadena, California
Danny Del Reeves. Tieton
Jon Norman Robbins, Watertown, South Dakota
Heather G. Shaw, Seattle
Kenneth Edward Sivula Jr., Spokane
Donna Vail Spencer. Spokane
HOME ECONOMICS
tDebra Mae Anderson, magna cum !nude, Everett
Kathleen Ellen Conners, Orangevale, California
*Claudia Hadley, LeGrand, California
Sandra Faye Oertli. Hot Springs. Montana
*Deborah Lynn Olson, Spokane
JoAnn Patricia Ostrom, Sandpoint. Idaho
JOURNALISM
David Stewart Anderson, Three Rivers. California
Howard Truen Mooney. Springdale
MATHEMATICS
Leon David Andrew, Parma, Idaho
*James Paul Husted, Spokane
MEDICAL TECHNOLOGY
Faith Yvonne Cizik, Quincy
Joan Mardell Smith, Spokane
MODERN LANGUAGES
1-Sharon Elizabeth Dawson, summa cum laude,
Spokane
Glenda Rae Hanson, Spokane
+Linda Irene Merkel, magna cum !nude, Spokane
Joyce Elaine Pollock, Sierra Madre, California
tLaurel Kay Whitehorn, Floweree. Montana
Patrice H. Winfrey, Libby, Montana
MUSIC
Sandra Jean Baldwin, Washougal
Jo Anne Leslie Dawson, Trentwood
Karl Presley Ford, Spokane
Dorothy A. Larson. Prosser
+Ruth Eugenia Leib, cum laude, Malta, Montana
Jane Ellen Maki, Spokane
Billy Job Mitchell, Seattle
Jill Katherine Parke, Spokane
Shizuka (Betty) Potter, Sitka, Alaska
Barry Daniel Steinman. Spokane
Ann Elizabeth Syverson, Spokane
Marlene Ann Taylor, Spokane
Sharon Kay Willett. Lewiston, Idaho
NURSING
Jeanne Ann (Larsen) Baranski, Coeur d'Alene, Idaho
Carol Ann Isaac, Lewiston. Idaho
Jeanette Ann Nelson, Fair Oaks, California
Marie Elaine Ornee, Coeur d'Alene, Idaho
Pamela Ann Rice. Aptos, California
PHILOSOPHY
tJames David Patten, summa cum !nude,
Portland, Oregon
PHYSICAL EDUCATION
Danny L. Barrett. Renton
Bradley Wells Beal, Spokane
Ginger Ellen Bruce. Glendale, California
James Spain Edward Buchanan, Seattle
Wondra Fook Yin Emalia Ching, Honolulu,
Hawaii
*Marlene Ann Crow, Moscow, Idaho
*Dena Dee Dahlke, Spokane
Anne Warwick Davidson, San Diego. California
Gregory Lee Gatlin. Crescent City California
*Oliver E. Halterman, Quincy
(Kenneth Stephen Hilmes, Fort Collins, Colorado
Thomas L. Ingles, Bellevue
Yolanda Anne Naomi Kajiwara, Hilo, Hawaii
Martina Mahealani Kapololu, Honolulu, Hawaii
Howard E. Kellogg, Portland, Oregon
*Mary Stoddard Morley, Spokane
Wesley Roy Person, Orchards
Karen H. Schlesser, Spokane
Calvin Gay Taylor, Coeur d'Alene, Idaho
Robert Alan Williams, Spokane
Robert R. Williams, Richland
PHYSICS
tTimothy Keith Ahern, summa cum !nude, Newport
POLITICAL SCIENCE
*Robert Wayne Bjur. Zillah
Robert P. Hibbard, Bellevue
*Robert Adams McClean, Pasadena. California
John Paul Olds. Boring, Oregon
Alexander Wells Wirt, Wellpinit
PSYCHOLOGY
Kevin John Gaffney, Bellevue
Bruce William Gore, Spokane
1-Joan Crandell Hood, cum laude, Spokane
tJane Elizabeth Jacobs. cum laude, Puyallup
David Allen Johnson, Parkdale, Oregon
Cathy Jo Logsdon, Spokane
Timothy Karl Smith, Spokane
Mark Stewart Snelling, Yakima
RELIGION
Dennis Wayne Crawford, Fair Oaks, California
SOCIAL SCIENCE
*Judith Ellen Brooks, Spokane
Frank Harmon Cooper Jr., Glendale, California
Stephanie Mamo Dang, Kailua, Hawaii
*Luiz Sergio Da Veiga Pessoa, Brazil
+Shaunda Kaye Gaffney, .rlarima cum (nude,
Kalispell, Montana
Richard Stephen Harris, Concord, California
David W. Harton, Spokane
tShannon A. Harton, cum laude, Spokane
Camille Sue Holberg, Spokane
James Edward Ilsley, Claremont. California
Sheryl Ann Jackson, Bishop. California
Mary Ann Meartz, Warden
+Ruth I. Patrick, cum ((Jude, Spokane
Joan Ellen Ramlow, Whitefish, Montana
Barbara Jeanne Rose, Antioch, California
Christine Rose Ryman, Santa Barbara, California
Gregory Scott Ryman, Lake Oswego, Oregon
*Debbie Ann Schlicht, Sepulveda, California
*Burt Clark Syverson, Spokane
Cheryl Hartbower Willmschen. Fair Oaks, California
Suzanne Sau Jun Young. Honolulu, Hawaii
SOCIOLOGY
*Lois Marie Emerson Blum, Spokane
Vicki Maureen Bitney. Kalispell, Montana
Ltd! Sharlene Dorsey, Outlook
Jon Robert Langdon, Tustin, California
SPEECH & DRAMA
Penelope Susan Anderson, Port Townsend
Steven Eugene Brock, Citrus Heights, California
Russell Lewis Edwards, Fresno, California
David William Whealy Johnstone, Spokane
Judy Lynn Scott, Anaheim, California
Carol Jean Schmelzer, Spokane
Bruce Talkington, Spokane
Diane Kaye Willson, Colfax
Candidates for the Master of Education Degree
*Eunice Cecelia Akins, Spokane
James Louis Bailey, Spokane
Edmond Vincent Cassano, Spokane
*John Robert De Long, Coeur d'Alene, Idaho
William Stuart Emig, Leavenworth
William V. Eyler Jr., Spokane
Verner Roger Hogberg, Spokane
Dennis Alan Jones, Spokane
*Park Dean Kauffman, Spokane
James Roy Lindow, Spokane
Vivian Scheffier Locklin, Spokane
James Russell Loudermilk, Spokane
*Harold Anthony Moffit, Spokane
Eufemia T. Munn, Spokane
*Jerome Earl Myers, Sandpoint, Idaho
Barbara Ann Ray, Spokane
*Dale Osborn Roberts, Chewelah
Daniel Clinton Smith, Lynnwood
Berna Detta Angela Toutant, Spokane
Robert Allen Waite, Spokane
Candidates for the Master of Arts in Teaching Degree
Jeanette Norene Nokes, Spokane
*Robert Charles Schroeder. Deer Park
*Kayo A. Trepanier, Yakima
Candidates for the Master of Arts in Religion Degree
Richard Noel Lawrence, Corvallis, Oregon
Degrees conferred in absentia
* Expect to complete requirements in the summer session
t Membership in Phi Alpha, honorary scholastic organization of the college
Preliminary honors appearing in this program are based upon only seven terms of academic work. Final
honors recognition will appear on transcripts and will be based upon the Whitworth academic work leading
to graduation.
Appearance of a name on this program is presumptive evidence of graduation, but it must not in any sense
be regarded as conclusive. The diploma of the college, signed and sealed by its proper officers, remains the
official testimony of the possession of the degree.
Flowers in the auditorium are given in memory of the lute Mr. Grant Dixon, fbrmer member of the Board
of Trustees, by his wife, Mrs. Grant Dixon.
